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C
omo venimos haciendo periódicamente, adjun-
tamos la lista de las personas que han evalua-
do algún manuscrito remitido a Gaceta Sani-
taria en el año 1999. Vaya con ello nuestro agra-
decido reconocimiento a su decisiva contribución a 
la calidad científica del proceso editorial. Espera-
mos seguir contando con su generoso y constructivo
apoyo.
Evaluadores de 1999
Equipo editorial
(Referees of 1999)
José Martín
Vicente Martín
José Luís Martínez
Eduard Mata
Ramón Mendoza
Ricardo Meneu
Concepción Moreno
Víctor Moreno
Carles Murillo
Carmen Navarro
Ricardo Ocaña
Enrique Orts
Vicente Ortún
David Oterino
Helena Pañella
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Antonia Domingo
Ángela Domínguez
